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从认知心理学角度浅析纪录片
中的声画关系
翁天羽
纪录片作为一种常见的影视表现形式和文化
载体，因与“非虚构”和“信息价值”紧密相关，其
在选题、叙述方式和声音运用等方面与其他影视
形式有所不同。自20世纪30年代“纪录片之父”格
里尔逊开展“纪录电影运动”起，学界和业界就不
断在探索着纪录片中的声画关系。
国内关于纪录片声画关系的研究多采用案例
分析的方法，从艺术创作或艺术赏析的角度对纪
录片声画关系和声音的功能进行归纳或演绎。研
究内容主要集中在两方面：有研究者从音画同步、
音画对位和音画平行三个方面进行音画关系探讨；
有研究者着力于介绍纪录片中解说词、同期声、音
乐和声效的功能以及纪录片配音、配乐的技巧。其
中，宋金环和黎辉辉从同步、对立和平行三种音画
关系出发，探讨了影视配乐的审美特征。（1）（2）施玥
认为纪录片音乐具有情感升华、主题深化、风格铸
造和社会传播四大功能。（3）佟延秋认为纪录片中
的解说词具有补充画面信息和转场，引发、保持受
众注意力，扩大和引发受众思考空间的功能。（4）柳
成荫认为纪录片中的解说起到阐释画面、抒发议论
与深化主题、表现人物心理、场景转化、变化节奏、
讲述故事情节和构成声音总谱的功能；而纪录片
配乐能够交代环境、烘托气氛、改变节奏和表现人
物心理。（5）崔军认为纪录片声音朝着个性化、戏剧
化和情景化发展：旁白越来越注重声音特质、表现
力、语气语调及其延伸性、暗示性和思考性；环境
音响成为主题刻画和文化反思的重要载体，主题音
乐注重变奏和各种情绪、氛围音乐紧密结合。（6）
尽管研究者们总结了纪录片中声音的作用以
及声画关系，但是结论缺乏理论支撑：为什么纪录
片的声音具备这些功能，纪录片的声音和画面又
依据什么配合。因为受众观看纪录片本质上是一
个信息接受、处理并最终反馈的过程，所以本文尝
试从认知心理学的角度分析纪录片中的声画关系，
为纪录片的声画配合提供解释。
认知心理学是运用信息加工的观点研究人接
受、存储和运用信息的过程，人的认知过程包括感
知觉、注意、记忆、思维，并最终产生情绪。本文将
从这些角度，探讨包含画面、解说、同期声、音乐和
声效元素的纪录片声音的作用以及声画关系。
一、声画关系与受众知觉
感觉是大脑对客观事物个别属性的认识，人
的感觉包括视觉、听觉、皮肤感觉、嗅觉、味觉和
内部感觉。知觉按一定方式来整合个别的感觉信
息，形成一定的结构，并根据个体的经验来解释由
感觉提供的信息。（7）感觉是人接受信息的入口，感
觉只有通过人的初步加工形成知觉才有意义。
根据人脑认识的事物特性，知觉可以分为空
间知觉、时间知觉和运动知觉。空间知觉处理物体
的大小、形状、方位和距离等信息；时间知觉处理
事物的延续性和顺序性；运动知觉处理物体在空
间的位移等。（8）在纪录片中，画面为受众产生的空
间、时间和运动知觉提供视觉基础，声音辅助受众
形成这些知觉。
爱因汉姆说过：“声音产生了实际空间的幻
觉，而画面实际上没有这个深度。”纪录片中的音
乐和声效能够通过音量、方位、频率和反射等因素
帮助受众对画面的物理和运动空间进行判断。如
当受众在观看影片时听到远处传来火车鸣笛声，
鸣笛声随着火车驶近而声响变大，正是纪录片声
音创作者依据“多普勒效应”进行声音音量、频率
等变化，使得受众在画面和声音上同时感觉到火车
的运动。此外，声音也常常利用反射帮助受众感知
空间的大小，如一个人在房间里和在大山里说话声
音的反射是不同的。最后，声音不仅能够使受众感
知到空间的广大，有时候也能缩小空间，将受众注
意力集中到一定区域。受众在观看介绍动物的纪录
片时，常常因为一些动物叫声的凸显而将注意力集
中在动物身上，对空间的感知反而缩小了。因此创
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作者在纪录片中常常运用画面和声音的配合完善
受众的空间和运动感知。
其次，纪录片中通过画面和声音的配合，影响
受众的时间知觉，改变受众的心理节奏。我们在
观看影视作品时，有时候感觉时间过得很快，有
时候又感觉时间过得很慢，这正是受众心理节奏
的体现。（1）受众的心理节奏来源于其被吸引的
程度，剧情发展、画面和声音的变化能够保持受
众的注意力。受众注意力集中时，主观感觉时间过
得快，反之则较慢。（2）受众观看纪录片时，多种
因素共同影响其心理节奏：脚本的结构形式，故
事发展脉络；导演的镜头分切，时空架构，情绪基
调的把控；人物的动作和语言节奏；摄影的不同
运动形式及各种角度所揭示的人物情感和情绪；
镜头尺寸、景别变化、角度选择、光线的明暗对比
等造成的视觉节奏；音乐和音响的节奏；镜头剪
辑节奏等。（9）（3）在一定时间内，事件发生越多且
复杂，人们主观感知的时间越短；反之事件少且性
质简单时，受众主观感知时间越长。就纪录片中
的声画关系而言，画面和声音保持同向快速变化，
能够缩短受众的时间知觉。比如，在受众观看纪
录片时，当画面信息变化不大，音乐元素简单、旋
律平缓时，受众主观感觉时间较长，心理节奏较
慢；而当音乐旋律快速、元素较多，画面剪切和景
别变化较大时，受众的心理节奏就会较快。（4）受
众对于音乐的节奏感知比视觉更敏感。人们在处
理节奏的时候，节奏信息就算由视觉信息呈现，
最终仍将呈现为听觉编码。Welch等认为当视觉
频率不变，而听觉频率加快时，人们也会觉得视
觉频率加快。（10）因此受众在观看纪录片时，如果
音乐节奏很快，就算画面变化不大，受众的主观
感知时间也会变短，认为故事发展迅速。（5）纪
录片中的音乐能够通过调整受众情绪、改变受众
时间感知，从而影响受众对故事发展时间和节奏
的判断。孙文龙等认为人们对“悲伤情绪时间”的
评估出现高估，对“欢乐情绪时间”和“智力活动
时间”的评估出现低估。而节奏平稳、风格轻快、
旋律和谐的音乐导致受众产生正向情绪，反之反 
映负面情绪。（１１）
二、声画关系与受众注意力
注意是指人的心理活动或意识对一定对象
的指向和集中，其基本作用是对信息进行选择，
注意可以分为选择性注意、持续性注意和分配性 
注意。（12）
纪录片的声音能够帮助受众保持注意力。首
先，解说词和同期声在纪录片中往往涵盖了大于画
面的信息，受众在观看纪录片时需要更注意才能
接受和理解解说词。根据“认知资源理论”，不同
的认知活动对注意提出的要求不同。当刺激越复
杂或人脑加工任务越复杂时，占用的认知资源越
多。相对于纪录片画面，受众在处理解说词信息时
需要更复杂的信息加工，因此解说词能够帮助受
众维持注意力。其次，纪录片中的音乐也能够维持
受众注意力，创作者们在纪录片中常常采用音画平
行的方式达到保持受众注意的效果。音乐本身具
有连贯性和逻辑性，当画面进行空间和时间转换，
音乐仍然保持原有节奏和旋律时，受众因为音乐
的连贯性对段落的理解进行延续，从而保持对画
面的注意。如纪录片《揭秘731部队》就采用了这种
音画配合方式。影片在介绍731部队进行活体实验
时，尽管画面在旧照片、景物空镜和人物采访间不
断切换，但是音乐一直保持着类似悬疑电影的紧
绷感，受众不自觉地根据音乐的延续保持对画面
的注意，一步步推进对事件的理解。
纪录片声音的另外一个重要作用就是调节受
众注意力的指向，也就是控制受众的选择性注意。
当受众在观看纪录片时，有些时候更注意画面，有
些时候更注意解说，造成这种现象的原因是受众
的“跨通道注意转移”。（13）（14）纪录片声音常采用
声音元素响度变化达到受众“跨通道注意转移”。
当创作者希望受众的注意力集中在画面上时，往往
会将解说词和配乐的响度比例减小，这样音效的
比例就相应增大。当受众受到音效刺激时，会不自
觉地去寻找音效的声源，从而将注意力转移到画
面。反之，当创作者希望受众将注意力转移到解说
上时，将纪录片声音中解说或同期人声的响度比例
调大，就会导致受众视线追随画面上的字幕。
其次，音乐能够辅助画面完成分段，本质上也
是音乐调节受众注意力的结果。纪录片创作在表
述不同时空时，会运用画面的变化传达讯息，告知
受众一件事情或一段时间的终结。这时候，纪录片
的音乐创作者往往采用声画对位或平行的方式，
运用音乐的变化辅助受众理解画面变化的意图。
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当纪录片中画面渐渐消失或转换到另一个场景时，
音乐同时淡出并重启章节，受众的注意力会出现转
换，不自觉进入对下一个事件或时间的理解。
三、声画关系与受众记忆、思维
一部纪录片如果能够告知受众一些东西，引
发受众思考，无疑是成功的。纪录片的声音能够在
一定程度上补充、扩展画面信息，帮助受众理解和
记忆纪录片内容。
纪录片“非虚构”的属性导致其画面表达内容
受到一定限制，尽管随着技术的进步，越来越多的
纪录片运用了动画、再现等方式表达内容，但是历
史资料的缺失、内容情节不易演绎等客观因素局限
了纪录片的画面表达，很多时候画面不足以承担叙
事的功能。因此，受众在观看纪录片时，尽管能够通
过视觉渠道看到一些画面，如壮丽的景色、美妙的
艺术品、历史图片和文献等，但是这些事物代表什
么、创作者想告诉受众什么，受众在缺乏知识经验
的情况下，都难以单纯通过画面获取足够的讯息。
纪录片中的声音能够补充画面信息。（1）纪录
片的解说和同期声最基本且最重要的作用就是补
充画面信息，帮助受众理解并记住影片内容。有研
究提到纪录片解说词“阐释画面，抒发议论，深化
主题，表现人物心理”等功能本质上就是补充画面
无法完全表达的信息。（15）王同认为解说和同期声
是纪录片声音中的“硬信息”，是客观的，是观众
看懂一部纪录片的必要条件。（16）纪录片中常通过
解说词解释画面，赋予画面意义，促进人们观看纪
录片时根据影片内容表达的意义，与自身已有的
知识结构形成联系，并融入旧的知识结构，使得接
受的信息巩固，最终进入长时记忆。当受众通过纪
录片画面、解说词和同期声得到纪录片想传达的
信息时，这些信息经过头脑的加工，使受众产生了
对这部纪录片的基本认识，这部作品的故事、主题
和观点就立住了。（2）纪录片中的音乐也能够补充
画面信息。在纪录片创作中，音乐常常先于画面出
现，由于声音在人脑中停留的时间比画面长，受众
在接收画面信息时，可以结合画面和音乐理解内
容。（3）纪录片中的声效最主要的功能是还原故事
发生的场景，但其不是受众理解纪录片所必需的
因素。声效处理的本质是对纪录片内容的同期声
进行修补，弥补在纪录片拍摄时同期声录制的缺
陷，并根据导演希望受众的关注重点进行声效的
艺术夸张。声效通过和画面的精致对位，能够最大
限度还原受众在观看画面时的主观真实感，对纪
录片画面起锦上添花的作用。
纪录片中的声音不仅可以补充画面信息，还
可以扩展画面信息。解说词文稿，解说员的音色特
质，配音时的语气语调、气息和断句，音乐元素的
运用等，都能够激发受众产生画面以外的想象。例
如，文献类历史纪录片常选用苍劲浑厚的声音进行
解说，而一些内容较轻松的纪录片会采用较为活
泼的声音进行解说。受众对于纪录片解说声音特
质的判断往往与其原有的“图式”相联系：比如受
众在观看纪录片《习仲勋》时，倾向于主体刚性的、
稳重的形象，男性配音员的声音特质与受众对影片
内容的预期相符合，有助于受众接受影片内容；而
纪录片《零零后》讲述的是孩子成长的故事，在受
众的印象中，母亲更多时候扮演着陪伴孩子成长的
角色，选取女配音员就更契合。又比如纪录片《汽
车百年2》中配乐采用电子音乐元素，使受众倾向认
为这部纪录片是讲述现在和未来的故事；而纪录片
《高考》第二集《毛坦厂的日与夜》末尾采用了类
似苏联女生吟唱的、平缓低沉的音乐形式，受众听
到音乐后会不自觉地回忆起自己的高考经历。
四、声画关系与受众情绪
人们常常看完一部纪录片后会产生如感动、
悲伤、开心等各种情绪，这些情绪是受众在接受纪
录片信息并处理后，对客观事物的态度及相应的
行为反应。
纪录片音乐有着调节受众情绪的功能。受众
在观看纪录片时，会随着音乐的变化产生情绪变
化。Wedin认为流畅和快速的节奏、大调性、高音
和协和音通常与愉悦的心情相关，而稳定、慢速
的节奏、小调、低音以及不协和音常与不愉悦相 
关。（１7）Bruner和Gordon也证明“快速音乐比慢速
音乐更令人愉悦和兴奋”。（18）蔡岳建、潘孝富、庄
钟春晓通过实验证明慢速的乐曲易于诱发大学生
忧伤、悲伤、痛苦、烦躁和愤恨等负面情绪，快速
的乐曲能够导致大学生产生兴奋和愉悦等正面情
绪。（19）例如纪录片《萌宠成长记》采用轻快的旋
律，奠定受众在观看这部影片时轻松愉悦的情绪
基调，纪录片《从秦始皇到汉武帝》采用了较慢的
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音乐，受众在观看影片时心情也相对平静。
但是，情绪的传达不单纯是音乐刺激的结果，
声画的配合也能产生情绪。Baumgartner、Esslen 
和 Jäncke（2006）考察了情绪图片和古典音乐对
快乐、悲伤以及恐惧三种情绪诱发的影响。结果
发现，在呈现情绪图片的同时播放相应的音乐能
够显著提高情绪诱发的效果。（20）在影视作品中常
采用声画同步、声画对位和声画平行三种方式进
行情绪传达。（1）声画同步和声画平行两种处理
方式尽管不尽相同，但其基础是声音和画面所表
达的情绪一致。我们常常看到纪录片在最终升华
主题时，运用宏大壮阔的画面、慷慨激昂的解说词
和高昂的音乐进行结尾，受众看完后往往呈现激
动、愉悦等正面情绪。Donald的研究为这种声画配
合的效果提供了理论基础，他认为人类和音乐都
是具有共振功能的有机体，当人的共振与音乐的
振动协调一致时将导致愉悦的情绪。（21）（2）尽管
中国纪录片大部分采用声画同步和声画平行的方
式，但是声画对立有时候也能够导致受众产生不
一样的情绪。如纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》中
第11集《生于浪漫》就采用了声画对立的方式：在
介绍《美杜莎之筏》这幅艺术作品时，画面仅仅是
对这幅艺术作品进行局部的推拉和移动，解说讲
述的是筏上仅存者发现天边船影时的情景，此时
音乐运用了激昂的交响乐，声画对立的异样感帮
助受众更深刻地理解遇难者的饥渴煎熬、痛苦呻
吟等各种情状，从而产生悲伤的情绪。
综上所述，本文通过人的认知过程中感知觉、
注意、记忆、思维和情绪几个方面分析了纪录片中
的声画关系以及纪录片声音的作用。
注释：
（1）宋金环：《浅谈影视音乐的声画对应关
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